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Rote Dazzles 
At Assembly 
SENATE APPROVES 
PARIETAL HOURS 
1 t'l.h , 11ull·nh ~howt:d their in-
tt·rt•'t in the usst>mbly program 
tit•' \1.' .11 ,1, tht·~ tailed i\lden l tall 
tu ,;c..r 1•11p.tt'tl) tu hear Kyle 
llutc • . lw well ktuJwn ;>.;ew York 
Kyle Rote 
C.t,n tl .1:11dtrn11 l..tu~. Tl11 ' att cu-
ol.tm l' II'\<'·"' t lt l' \Ill'{'{",' nl I he 
lrv Wermont 
To Lecture 
On Memory 
assembly com mittee in their at-
tempt to introduce many diversi· 
fied topics into the assembly pro-
grum. 
Hole filled Alden with laugh-
ter a~ he ~poke of the many odd 
moments which he experienced 
in his tootball career. 
Tech students learned new grid· 
iron jargon such ~~~ the " lloot-
~~e" play. a manctwcr de,ignC~l 
to Isolate untl ' ' destroy" un op-
po~ing player. note then told 
of ~omc of hi~ team'll attempt\ to 
u~c thi~ play. many of which 
proved futile. 
~ J r. 1\otc ulllo !>poL.c of man)' 
of his teammates. He described 
Y.A. Tittle a~ being enthusin~tic 
a~ a high ~chool kid. " lie would 
have plls!S(.'<i on fourth dow.•.• if it 
wc•rcu' t traditionul to punt. 
C:oneeming Charley Councrly. 
he said, " We didn' t havll bi~ llf-
teu,ive guard' In 1952. 111111','; 
whcu Churley leamed to ptt~'· 
Hotc left the assembly on 11 
wrion' note u~ lw tnlcln par.1hlc 
ul twu lo11cly traveler' iu u tle,crt 
'' lm \\'l:fl' told to pick up u haud-
lul ol 'and . anti put it in their 
pocl..cl ~. r\1 I he end ot I hl· journ-
,., 1 he} \\ l'fl' hot h happ~ .tncl '·"I. 
' l.hl' ,,111cl luul tumL'(I 111111 , ,tin· 
,1hk ~em,, whkh tlllldl• thl· Inn 
1.ll'f' h.tpp' that 1 he~ h.ul 'hlJ>Il<.1 1 
111 pil-l.. 1'1p tltl' 'au<l. ,mel '·"' 
that thl') had ll<ll plt'l..c·d "P uullt'. 
\lr \lute '' '"''' a ,purtl'.l'h'l 
fur ,1 ,,.w \otl.. nulw 'taltuu 
I k abo tltJC' ·' t•nlll~l' ' L'uttho.tr<l 
Student Evaluation 
Of Faculty Outlined 
The Tech Senate, in it~ regn-
lnr meeting. adopted n hbtotic 
fjr,l. I \I ,1 IIIUIIIIIll(lll\ \ Uh ', llH' 
members of tlw ennt t• guve thl•lr 
approval to tlw que~llon of parie-
tal hours. Tht• finn I droft C>f tlw 
motion written by Len Lamberti 
will now be printed up. and uflcr 
a vote by the ~Indent body it will 
be pwscnted to the ndmiui~tru 
t inn. Sine<' thl~ i~ n momcnll)ll!. 
!>lep in I he development nf the 
Tectunan, the consensus of opln-
1011 nniOII)!. tlw ntt•mht'l~ '"''that 
a revolt• 'houltl be tnke11. Thb 
''''P wa~ tu a~\ltrr tlw Sennt~· 
thnt the 'tutlenh realiu· tht• full 
n·~pun~lhllit)' of pnt ll•tul hnun •. 
FranL. M.t~l l'fll "'AAl'llll'\1 thut 
eud1 cuumdor be ~iven u Clll') 
to rcacl ut a tloor mt•rtln~. Afil'r 
thl' tloor mcehn~ each dnnni· 
hit) rc~hlcnt will lx· ~h ' ' " u hul-
lnt to marL. . T ill' Scnlltt• U~IN.'d 
tu \l.t~H't .l\ '"AA'''IIllll .11ul ,,,. 
cided tlntt 11 )pll'-'e be let\ for the 
~t nclent' ~ "~nat nil' II h•• 'o cl•·-
slrl'l l. lf thl' 111\'11'1111' ll'l't'iwd 
appmval It wuulcl lw fcuwnul-
l'fl \\it h t hl' S~·mlh'' ' bndo.lll~ In 
thl' Allmlnf,trutluu f01 ~~ln\itlt•ta -
lion. 
A r nl c ~ntuL.mi\L.a, , \Cl'fl'llll) 
utl<l pre~hlcnt pro tr111, iltt tlllu•tl 
l11to the 1Hn~•c~~ ul tht• '''llll·llt-
ll'aclwr t•vulualiull 1""~111111. 
Wully Fi11l p~t·wnll'\1 tu tit•· Sl'n· 
a te l'llpit'' nf tht• ln11n~ Ill lw 
,n\C<I. E'plulnin~ thl· outllnl' nf 
the form~. Flul t•ulll:d tlttcutlcm 
Ill thc dlvl\lclll of I Ill' funn,, The 
fonm :ti l' dlvhle<llnlo lonr par1,. 
Thc~t· parh l'IJII!IISI of 11 pt'I'M>nal 
t•vuluutlon uf th1• pmfc,~ur ( l -4 
mmthcr 'Y'h•m). tl•adtin~ ll't·hnl-
ll uc~ oft he ptul eN~ur (yt·~-uo) · "114'11 
t•omnteul , and tlll' la ' t part, nfonn 
111 lw flllc'(l oul '' lth l11furnmtluu 
about tft1• \lndt•ul 1'\'IIIHnlfll)!. till' 
pmh•"111 Jnu 1\tl\lll"'ky. d.'" 
111 HJ&i. pm11lt'\ l uul tlt.tl It """tel 
ltc npp1oprlul l' to h•nvt• 11 ~plll'C' 
lor tht• ' """'"' to •!tullify ltl' 
1111\Wt•r 1f lfll' \IIICft•lll Wi\lll'Citll. 
Aruil' Autuklll l\kll' tlu·tl n'l..t·c l leu 
· a vull'. Tilt• llll'll\lrrt' pa,wtlantl 
will be ~ uhmitt<·cl tu till' udmln· 
llu '"" "·'"' to lt•.uu .111<l n·-
•t•onlk·t \\ ft.ll \1111 h.l\l' lt'ollllt'tl' 
lfllll\lf,l\ ' ,1"\'l llhft 1\lll h:tH' 
lo \h11nwtl , woh'oi" .tutltw . 1,~ 
htrcr , Jud l'<hu:atur. to tdl )'Oil 
IIH\\ lh• \ltf l ,H'lJII II IIIl thl' '111-
l•nl \\ltlt tl11 tm'" ''") JliOtl'"''' 
.111c l \\I" .111d 1111\\ '"' ''''"''"1 
' I""' aiiCl C:t.tllh collntll'lll.tr) em __ ... .... 1 t 1 at weelt' s ,.etlng. 1 · 1 Pres. Luher c-uct• a•KWI on o a 
bltathm. 
Urln~i1114 11p till' qnc,llon of a 
Sut•lnl Cllllirmnu, the prt•,ldt•ut 
\IIJI,W''IIl(l n clut t• lw flxc'(l lor vut 
In~ 1111 1 Ill' tunenchm·nl Ill the Ted1 
Gou\titllllou. Frank MuKit·ru, 
ht·acl of tl11• ~'"'lllhly Cmllulltlec· , 
,,u(\ that l>t·t; t·mlwr 15th h the 
'"'" o1wu clutt·. Th<· Si•n11tc u14rt't.'tl 
on t ltr• clutt: fur vutin~ 011 till' 
'"'"' ''"l.!•·t 
\ \!_t.nlu.th' ul '"rtlw.t,ll'l ll t n•-
'' '''" 'wltHul ol 1 .. 1\\ .11111 ul 
l .lllt'l""' C .oil•~··· Itt· ''"' la:ul 
tlurh 1 ,.,"' ol t'\fl\' ll t'lltt' 111 t•c lu-
' .1 111111 oil Ill Ill l'lllllllllllllt':ltiUII ,I\ 
~ 'lll"·"lnl "'''""'" .111d r.u\111 
1'\l\ IIIII t Ill .1 t it-.tr l o~ll'o ll 
'""juNIOR CLASS BASH-
CHAPMAN AT HIS BEST 
Junior Prom Committee Heads Appo~nte~ I.''''""' lw ntlt•t' pt.u.• ll•·, tl ~~~~­
~""''"' lw lwt h·t t'lllll\'ll lt .ll iun 
ollll ltl'lt' llllllll fit h,l\ ll~t• Hhilil\ 
I•• clo t \\ h.t l ho• '·"' t'l lll bt• dou~· 
lu lt' lllt luh;, li t· lur111l'r 
• 1pl.tht' th t· h.1,n pnunpl•·' of 
hlllllllht•tllll.! .111cl d''P''" 1111\{'1111-
'"l'lluu' .thu11t 111<'111111~ l.tpw' . 
\tiul,•ul .wd l.tt 11ll\ 11 til hot It CII-
Jm h" 111\pmng etithu\ HtM11S aud 
111•lplul .tppm.t\'11 II •· "·" that 
'·"' llllllhtu.,t tuu ul rl'll<h wit. 
"•dlo•ut \ '""' pt.ld I loll ~'\ lk'rl-
1'1111' •IIIII \\ ,11 Ill \I\' I \1111,1\ l'f tMIII 
h lll.tl..t• 1111, ·' IIIII~ ""''')·•hk 
' 1"1'111\,\~ fit , III'Jllf,lllllll ,111d 
''"' ''"'~ " ' '"' !•·dull' "Ill pt•r-
" ult '''"'" '" tn .It'll'!'' '"' '"~­
.:•·'11""' .uocl 111 1111 ,, Ill'\\ 1\''lk'l t 
''" tltt·ll 111\ lll ,tf I'"" 1'1' 
h tuuo·u '"llllfc\ IIIII ftll''l'l tfll' 
11\\('tllhh It "til l'1111l.lh7 vi tal 
llllllllll,lh•ICI lol lll'ljl t<\ t'l\ 0111' !Ill 
.I h'\ \11111\lll' .1 11 '1111\1'111' • 111'\'t\ lll 
"·''" '' lh·.tll 1'1 1,. ,. ol 1>1•. 111 (un-
'1 ( "llt '\!1• '·'"' " ' olll l'olllwr 
This year. a' in the pa,l . Jr. 
Prom Wcckeud will highlight 
Tech\ , ocial program. The cl:1" 
of '68 hu~ choseu Bob Wu<1g l " 
its J. 1'. Chaimlllll. WonK prom-
ise!> to run a tight and efficient 
pro~ram . rc,nltlug in -.evcrul IICW 
feature~ whil'lt ~honld 11111ke t hh 
J. P. the l1C'I \tltial we<·kend in 
Tech\ hhtury. Chaim1n11 Woo~ 
ha~ made lth chlliCl' of ('OIIIIIIillcl' 
heads. These ~elections .ue u fol · 
low': A"htn 11t C. t" rl('ml <.hulr-
111,111 Jdf !,haw Dt·torulitlll'· 
l'muk Verderber, Nl'i l l)urkt•e, 
D11 vc• Cnulwl'll; Bll\illt'\\, Bo h 
Jllehte\, l'm~rarn ~ll·Vl' Jl ahtt-.11 , 
A r n I t• Antak;tu\k '" · Ml\cellan-
cou': Stt·vc Jluluh. Mikl' St·utt , 
1 tcL.tl\. juck Ml C<tlw. Mikl' An· 
tum, Saturcl.ty Nil I" frauk Maher. 
Mikt· Bahiu, J)a urc: Jv(l ll lkAA'• 
Wrtlly Lyui<k , H1•fre,lunc:nt'· Dun 
Aldrtth, ~ud) Pl' tetll Cmunntul 
callw•~· lk'rl Cuutcr, Walt ~o<.k· 
111" 11 Auclitoru1111. l)aq· C.,l)(' tr ,, Ter~ C.,ulli vull' ~l>t>d[l\ Afluir~: 
Joel Sd,ot·ultt,lt!. , l'uhhl'lty: Mlkt: 
l',u~t U••h Gm\lin~ 
All) juni()l wl\hin~ to w11rk 1111 
a JliHIIC ultu Wllllllllli:l' \ ltould 
l.flllhll l till' u·\pt·t llvt· t111111111l tee 
hcacl 
In tlot· nc.u futur e, the Jr Cl:"' 
ha\ phwnl!< l a lh\tincti vl'l)' dif-
ferent -.uc1al affair. Ou Fr l!luy. 
Jli(Jvctnlll'r JES fr()lll H to 12 I' M 
UIIH'IIdlliCrtl . 
The pu~~hlt:ut prn I em then an· 
IICJIIIIl'('(\ that thl•rc WC) U\ 11 \>t• 
unut lwr upc•n turtling un Nnvem-
bcl 7th Fl't.·lln~ that there wert• 
IIJII rnuny 1 r ivh•l thlngN cli ~tll\~t:<l 
(C:rm l rruwd c111 /111j!.l' l ) 
Freshman 
Parent's Day 
Nove mber 5 
'llol\ }t'.tr , a ' lro tlu I'·"' tlu-
ptrrcnt' ol I• rl'\ ltutll 11 \ttulc• r~l ' \\Ill 
IMH• tlol' ''I'JI'HIIIIIII) hJIIItl'l \\lilt 
tht• uclmlul\lr.tliclll Th" "'""'\11'1, 
frl' \ IHnan Pu~t·llh Du\ I' tu I)(' 
ltt'lcl 1111 C.,,ttuul..o ) :\uH111hcr 'J 
Parcuh "'Ill rtwt·t w tilt 1111' I.H ully 
advl\tH\ nucl !11· luftlfltlt'cl ·•' ' '' 
thcrr \1111' Pl'tWt'" l11 .ulcltlum, 
an e11lhl' day uf l"".:ul\ h," lwt·n 
p\1.111111'd Ill Clllt'lllllll tltt' p.trt•ll h . 
\\,. 1111" 11 t ''"'"" \\ nu f, , .,111 ' 1 
J..'<lllh th, \\I'" I) 1.1\Ft I. Ill :-
'11 I' 11111 1111,.11 In '""" "hu 
·'
111 lldt•ol \It \\ 1'11;111111 ' lt•dllh 
. )· Jeff Show, Aut. Chairman fl.\ 
l ob woog. Chaarmon (r . • J, P. Heads: 
(Cmo lllllll'lllln P11~f' if) ((;QIIIIIIIII'tf 1111 J'OI!,I l/ 
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The New Social Scene 
T t.o,t· ol "' fort uuull' enough to have o;urvivccl a t 
Worce,h:r Tech for tht• la st twu uud three yettr' ha v e 
hl'l'll 1-..et:uh awart• of a lack of 'IC:hool-,pOI\\Orccl 'odal 
.~eti\ ity 011. ('lllllfHI'. \ ht•n t·on1pali11~ what Ita' ~crvt:d a11 
our 110t: ial t•tdc.•11da r itt P"'' year-. to thut of \t·vt•ra l otl1cr 
in .. tilu tioll~. it ~~ 110 1 difficult to ht'l'OIIIC CIIViUII !'I of their 
prognun~ for 'tmk·nt t·utt-rtaillltt<'ttl . 
Whil e· thh gap in 'ocial activit) 'l'l'lll '> to u-. to have 
bcc11 quit e ubviou:., it wa' uot 1111ltl ju't rcc<.• ttt ly that 
:o.0111c atten1pt s wt•rt• 111adl· to alll'r thl· :.it11aliun. We are 
ttow w<:ll tttldt•rway itt t •, t ab li~hi n~ a 111orc at tradivt· -;o-
t'i al pro~ru Ill. Worcc·,ll'r T tch fi ua II y M:l' ln-. to lu: comi ttg 
umutHl, 'o<.'iuJiy. Tht· 'our<.·e of iuitlutlvc for thi\ t·mpha-
tit movcutt·ut , so fat , rc.•,i<k" within tht· Tl·ch St•natc.· and 
t lw al'livitic:-. of lhl· so<:ial contttlitll·c.·. 
Just om· yea r ago, at thl' bt·~it111i 11g of tht· 't·hool 
year, Tc:ch Studt·llh l1ad 01 1ly two ' biJ.( \thool -\\ idl· \U-
l'ial fu11dion' to lou!... forward to th e ltltl·rfrat(·ruit) Ball 
uud Jun ior Prom wc.·l'h'lld . We \-\ill probably nol IH· l'\ -
ug~crat ilt~ too IIIH<.·I1 II we aho i11dudl· Lhl· aniHtal Vnr-
' it)' Club mhN in I hat ahbrt•viatc.•d list. The rc•u1aimltr 
of tlw t•ntc.•rlui tiiiiCilt hur<lcn wa' lt•ft to iHdividuul fra-
krnitit:,, fu ndiu11' a11d 1111\l'r\ at otht:r .1rca 't·hool, , and 
virtua l I) non-t.'~i'l l <.·ul puhl k c::.tahli:.ltrucut:. v. ithiu the 
dty. Sillt't then tht.•rt• havt• lll'Ctt :.c·veral valiant t•fforh 
to Tl'<·lify the situatiou. Tlt t• \Cita t t• luts spo11sorc.·d au out-
door llli\t•t 011 tlw football fil'l<l. t•utt•rtuinmcllt for ll onw-
t'OIH i 11~, a ucl a tiel i tionn l t•utcrtai II II It' ll t for i ntt•rfl at<· ru i ty 
"t•l'l...t•ud . Tlwrt• i-. tall... ol tlm·c-day wct·l...cnd~. higgt.•r hi~­
lt:I II H' l'tllt.•rtnittmcnt, \\ illll'l t·arniva l, 'llh~idit. ill~ ol Jun-
ior 1'ron1, a ucl t'Cl1 1 1h i11it1~ rt·sou n· t·~ with ul'i~hhol'inp; 
wltool' to lltal...t> 'o<:iu l t'\ t•ul\ biK~l'l, bl'lh•r and tltorough-
1~ l'lljoyahlt•. Tlti, Ill ' \\ l'ttlphasi~ ou 'udal acth it) Ita ' ell·-
' l'lopt·d tltl• ontlool... of tht· w nall' to l-lll'h an t'\ll'ut 
that tht·v fl·PI tlw lll'l'l'"il\ of 1111 l'lt•t•liou of a :.tudcut 
'ol'i u I co~m I i 11 at ut . • 
Tht• acltnini,tration Ita , ~i\'t'tt \Otlll' "li~hl ind ka tiun of 
' uppurt fur tl1i-. :-udal H'IIU:o.t·cm•t•. \\\'would lilc· to Sl'(' 
c.·vctl mon· t•tu .. ·ouraw·•Ht'll l, IX'rhap' in t ht· form ol a ' lX'l'i-
l'kally clt•o;ignatl'cl hud~l't nllolnwnl for :.ocial aetlvitic~. 
E\'( ' 11 udnlini'\ll a li\'1' approva l, ltO\\'l'Vt'r. - finau l'iall)' o r 
polit kall~ i' not ,,tfTil'it•nt to iuMtl t' l'Ottli11uily to th i:. 
t•n tph.t t k '"l'i a I 111m t' lllt•nt. It )\ rt•al '"t't'c':. clqx·nd~ 011 
tltt· supputt fru111 th t• 'tuclt•ttl hod~ in tht• fnnn of max-
inllllll pa1lidpatio11 iu all :lt'tivitit•s. \\\'must show thut 
Wl' <Il l' ll':tdy to ah:.m h tltc ht•1wfit:. afTnn lt•cl by :.ol'iul 
t'\ IWrkm•t•' .uul prh tlq~t'' · In l·fft•c:t , \\l' att• Stl) in~ that 
thi' a tlt'mpl at t•, tahli,hing a 'olicl 'ncial pro~1:1111 at 
\\\m:t·:.tt•t Tt•l·h \\ill ''ll'l't't'd aud imp1m·c on I~ if ~ 0 11 . t hc 
\tlldt•nh. \\'IIIII it to. 
NOTICE! 
ATTENTION 
SENIORS 
Ther<' will bc a mecting of all seniors and graduate 
~ t udcnts Monday, No"rmber 7th, nt 7:00 in thc E.E. 
LN't ure Hall. At t hi, , hort meeting senior~ and grad-
uall' student.. \\ill hr informed :tbout the procedures 
which thl' intcn·iews and registration entail. 
COLLEGE 
COLUMN 
Tn th~· Cri(•\ or " Kill , kill" tiiiCI 
" Wipe-out" tht frt•'> hmen and 
'ophcmtore.s ufSpnn~field College 
lndul~ t> 111 a ltttle l..no\\n g.une 
tlcty t all cage h.dl Tim '' part 
of l lcdr unrlcrda~' nvulry. 
Each of 1 he t wu lower cb~sc' 
Wild\ \ t•reUlllin~ pJatuOil\ or 25 
men 1111ln thC' fnuthall field . The 
tt:lllll\ utlc1npt IO rortt• (I \lX· foOI 
inflatt'd CUIIVII\ hull tiYt'r the OJI• 
pmccut ·, v;uul. Tht· rrc,lllllt'n thh 
ycnr wuw<l au upwt 2-0 win OYl'l 
t h<· 'uphumorc\ , nul y the wt·oncl 
thm· in 10 )t'llr\ the rre~luncm 
havc won. 
Tlu· bull wt'l~h' uh o ut 40 
ponnch. It clmuln;lll' ' the c<•ut N 
of tlw touthall hdtl hke u ~lolx· 
on a l'lu\\rcKllll ch•'k 
I let• ~·I nil' ' 1:11 h \1 htll ,1 J11 icllt' 
ph) ,floal sp<·dm<·u fro111 cul'h tt·11111 
rtlll\ frum It' ll ya~th away unci 
\IIIU,hc' Into tlu· h,lll. Fmm tlwrt•, 
it I\ tl ~.IIlii.' or ~011 1 lcm• \tallth 
with uu uct·a,lunal " lcrukt·u-fidcl 
mil. .. Whr u I h<· h.dl h run:cd m1t 
of hounth II h I hrowu sk) wn1cl 
h) I h1 f•f' ~run lin~ n·ft·let·~. Ont'l' 
Ill till' ;llr, all 5() Jl.lflll'I(Milh p1h• 
11110 it ,111cJ I ht• U lllll'\ t rt' \llllll'\ 
At li111t'~ tlw h.1ll " honnr,•d 25 
rt•t•l IIIlO tlu· air h) tht furet· of 
till' t'Ja,hln~ hmli<·' · 
" \\ ipt' CIIIt," 1\ .l tnlll l~lllll~l 
hy tlw 'nplun11on·' At till' m m 
n1untl, ol tlc\lwlatt·d \O k iCI!• 'lJIHlcl 
111111~ from JllnlliiWiiug tlw hall 
to JllniHIICIIng tlwi 1 u ppuncnh N11 
huld~ t il t ba~~t•d 111 tim ~;lllll' llll{l 
C\lllliJ>It·' of Sp11u~f1dd\ prufi 
l'il'lll') Ill \\fl'\tllll~, hol\l..dh.tJJ , 
ro•mnnstk~ . unci (' \'l'll dnunullt·~ 
urt• plentiful. Tht• hall lbclr often 
flcmh on ll ~en or hnmallil\ . I I.! II 
a cloLcll ) tutl(•lll' "rrc ln~upud­
tull'cll.l ~t } t!:ll i11 I he 111.1trh. Tlw 
injur) total \\ ~~~ l<·~s thi~ )'l'ilr. 
Tht• picture prt'~cn tt•d by t•ngl' 
bull b or 50 future ~·111 te11d1· 
t'r' ,Ju~ing it nut \1 it h t'\l' f) -
111111~ from tlll'cr rl'l't to their 
:11·hltt~ lwnck 
Frum out~iclt> tlw college wucld 
l'O IIll'~ IIC\\ ~ whi('h IIIII)' hrin~ dt•· 
li~ht to :wicl bct>r drinkers. l"t' \\' 
\'uri.. Cih . nnh ·I hour~ b' l'ar 
and ~c\ e1·, doll a~~ b) plane :~\\ ll) . 
Jut' Ju~t held n Cl'rlllnn Beer Ft'~­
th·al . moddt•cl ufll'r the 16 dn\' 
btw fc~tivu l hdd In Munich. Ce;. 
IIIli II) . 
:"\t'\' \'urk. llllll' h morr l'Omcn .1-
tht• than Mu nil'h. hl'ld the Ot•ll•· 
lw1 I·\•, I ltlr h1 o elm'· lh ltlt,·c 
t h.w huildin,~ W\l'n hu~r hrt•r 
h.d" \\ ith l'ilp.ldt) t' IIOilgh tu hold 
.1 \l ,td llllll uf pt·oplt• . :\e\\ \ uri.. 
tl,t•d .t :200 l11ut lung pl.t,t k lt•ut 
hl'ld 11plight h) Jll llllJll'cl .1ir. Pl'CI· 
pk· " .dl..,•d thwu~h tlw long; IIIII· 
by Steve Luber 
A student at Worcester Tech needs a job. He has 
littl e id~u of how to go about acq uiring one. Where can 
he meet the per~onnel meur I low should he dress~ 
What "l10uld he lull... about:' li e needs help. Where 
doe' he find it -' 
li e 'impl) goc~ to the placement office. Centered 
the re uuder the able din·t'ti<)ll of Dean Tra~k are complete 
fac il ities for helping !-. tud<.•nts to tt<.'<Juirc jobs. lntervi<·wcrs 
from many companies call the re regularly, the office 
'>l'hcduJ<.·, \t:ntinar' t o 'chcwl the T<.'(·hman about how to 
~et the job th('y wa nt , and , mo't important , there i\ a 
111:111 who i' intt-rc\lt'd 111 the.· 'tudeuts and knuwlc.:dgc.·ablc 
ahout hb job. 
Bnl wha t of thl· 1XHII ' ettio1 who w.1nh to ~o to ~rad­
uatc ~dlOol. \\'hert elm·' Itt' find out ,tbout fdlu\\\hipv' 
llow elm·' he lncm \\ lm·h arl' tlw ~ood \t·hooh~ What 
uhoul rc•c.·ontutcudatiw"-' \\hut Hll' the.· deucllinc' for ap-
plicaliou,·~ Wlwrc doc.·:. Icc ~o·~ 
li e 1111~ltt I•') Dl'.ttt \lw tou·, offic.·c· tha t·, wlwre the 
c.·.tt a lo~m· 'll)' to ~n. li t• IIH~hl tr~ till' hulll'lin b();Jrcl 
i11 Boyn tuu '>OIIll' po,ll'l' .trc.• pitlncd up tlwrl·. li t• might 
I ry tIll' platt'ln<·nt elfin ·: h11\i11c" 'l' ltooh. ... omctimc~ drop 
i11 th<·n•. I ll' 111ight try hi s clcpu1tnwnt head: he.• ~hould 
!...now th e.· 'I ory. \l aybc his profl•,:-ur... aftt:r all . tlte\ 
\\ c.·nt to ~r.1duate 'c.·ltool. Dea n H1own ha' \Oilll' c.tl~­
lo~tlt', , 'o dot'' Dc.'.l ll l'ric.·c.•. 
\\'hat \\'nrc.·c,l<.•l Polytt·t·hnil' 111\litllll' tll'ccJ:.. i' a fir~t 
rail..' wacltrall' \Chool plat.'l' llll'llt offit-c. It need' a man 
whm(· rt''l><m'libilily it i' ln know evcr)'thing about grad· 
uat <.' \t' l1ool,, all about fclluw~hip,, all about deadline\, 
.ti l about applieation,, all about C\'t.'r)1hing. It ne<.>cls an 
offic:e wht.•rl' all amiOll llt'L'IIIl'lll'l of lcllow~hip:. and ~rudu- • 
uk program~ llrt' IHJSkcl. It lll·c.·cls it badly! 
0 0 0 0 0 0 
By tlt t• \\U)' . thc.•rt.• \\'t•rc.• e~actl) thret' h11milil) t·~um' 
011 tht• hill lu:-.t week . 
llt·l helpi tt~ tht•n1srlve~ l o lwcr 
ami hot clu~'· l"tcning to lllll'k 
,iJnihH to th,tt lwarcl at tlw Mun-
leh October Ft•,t. Tier niTid.ll~ 
nr Ne" Ym l.., when a-,l..(•d why 
thq decidt•d tu hold tlw two chi) 
fc.·\ liva l. 'aid "Ju~t for fuu ." 
There Will Be 
A Meetin~ Of 
All Freshman 
In te res ted In 
The 
TECH NEWS 
NOV. 7 AT 4:00PM 
ew Offi ce 
JOB SEMINAR 
On November 21 , at 7:30 I'M 
in Olin Hall , eight lndustnah\ls 
will be prel>ent to gtve sent011 
and graduate ~tudent\ a Jtcturt 
on the job opport unltie~ a val~ 
tlble to them this yearln industry 
The '>penker will be Mr. Robert 
Palmer. Director of Perw nntl ol 
the Polaroid Corporation. HI! 
speech will be the keynote ad-
dress and will cover gentral~ 
what seniors ~hould be •"-art 
of in looking ror job\ and "hal 
the recruitors are looking for. 
After this talk there will bf • 
break nt which lime rerre~hmtnl~ 
will be ~erved . 
Next . the student\ will brtU 
up into ~eparate group) acccwd-
ing to their major and f ht 
different room~ ror II Qut)tllll 
and Answer M 
and Answer period with the 
ferent Indul>traJi 1\. Thb 11';;. 
according to Dean Tro~,k. ''cit 
signed for the ~enior' and gra 
ate students to clettr 11P nny qllf" 
(Canlinuccl 1111 PtiJ!I ./J 
. . 
TECH NEWS 
TECH GETS SERIOUS ABOUT MUSIC 
FULL TIME DIRECTOR ON CAMPUS 
Thh ,101) tnight well belong 
111 the trr,1wre<l collection ofRip-
le' , unbl>lie' abies Worce~ter 
T~h h.1, iln ·'"htant pr~f~~w_r 
~ 11111,11 <Ill tlu: '.lllljlll'· I h.11 ' ~lt..ltl 11111\ll \1 - l - \-1-C'. 
Prof~,,0r L J . Curran come~ 
111 11 , (1011, O,ford where he " 
hn"h 111~ \ludil' ' for hi ~. " 0 , 
Plnl. · ({hlrud ,Juu~ for doctor-
·''' 11t phflo,uph>·) in 11111\il' Uh 
11 Fulbn~ht Scholar. H1:. ~:a rlicr 
\tuth~' \\t'H' clone at Yale, till.' 
, ,.,, En~l.1nd Ccul\erntll>l') of 
\l u\JC .JIItl th.- Lln l\ e r~it~ ofTul -
'" Ill O~lo~hcun.• \\ ith \UCb a well 
111uhht'<l 11111\lt d trcctor her"' at 
\\ortc\kt '' r can l' \pect bi~ 
tlung' 111 h.IJlJll'n, but onl) if 
rnough 'tlldt•uh are willing to 
mJI.l' .1 t~l lll ri h11t inn. 
l11 Ill)' hall ho11r inh•rvicw with 
Prof. Ctur.tn, I fuu11d a 111:111 full 
,.f tht• pl.11111111~'· drive. (lud am· 
b111u11 \dm h i' m·t·e"a I')' to pull 
1t:d1\ """ ll' u I a'piration:. to-
KI'Iht•f 111111 ,, ftr't mit' org~lllLZ:.t· 
lltm llr h )fl tlllg, witty. and 
'JI IIIt· clt•lt'ltlllllt'tl to hnn~ ~uod 
lllU)Il tu \\ .1).1 
The flr~t urdr ro fbusiness which 
Prof Cunnn uttcndt:d to wa~ 
girl\ - I hut h - girl:. ' ~l' hool ~. Thh 
)CUI \ ju111t t'Onccrt plans arc 
gre:1ll) l' \p:tnded over those of 
p.ut Jli"O)trrtlll\. Joint concert 11 
.u ... plamwd \\ith Wheaton, &.-ek-
,., lll1(1\ , _,.,,._., 
wh~u th~~ rdlel'l on pa~t ~ t'.lr. 
\\'ht•n the 't'a,ou·, hi~hlight- "'·" 
.1 JUIIII ('lllll'to"rt \\ 1th J .c, J ~: ~ jlllliUI 
l'OIIl~l' .111d .111 IK:Ca \IUn.tl t d l'br.l• 
tu>n \\ 1th lh.'l l..~:r. 
Man) of the1<e above mentioned 
gir"' ' chool ha'e vel') fine gl('(' 
cl ub~. If we are to put on a JWr-
rormancc 0 11 par with such group~ 
u~ Connecticut Coll('ge we havt• 
a formidub lt> challenge ohtmd of 
u~. With un enrollment of fuur-
te~n huudred it shottlcl be ea~} 
fo1 u~ to 111eet Prof. Currun·~ KOlll 
of fift) acti \'e club member~ . At 
pre,ent . the club h.ts onl) tlurty· 
fi\(• active mt>mber~. 
Th,, Chrhtma~ our new utmk 
d1rector ha~ promised a t.-ompleli.· 
concert in Alden Memorial. A con-
t•ert bnud complete with woocl~ 
and \Iring~ ns well a s bras~ will 
perfor111 nlong with a well clbci-
plhll'tl glee club. In urdcr to 
fonn the r('tJUired concert band. 
Prof. Currau isrecmitingfromtht• 
fa cult) .. ~ \\ell as the ~tudt'nt 
body. 
A new approach is being used 
this year in the organization of 
Tech·~ buncl mu~ic. In pa't years, 
the school marching band aud tlu: 
R.O.T.C. band were operated a~ 
two ~epura tc organizations. This 
year there will be one 11chool 
concert band which will Include 
all band unib. This rcorganl7.a-
tlon Is nece~sary if Worcester 
Tech i ~ to create a strongmu~ic:tl 
organiznt ion with its 'Pirit unl· 
fled and focust'<l on the ~t·htXII. 
\ c\1 H'.lf' protecti<>n' lllclntlc 
< .. tlll.'l' lll"ll l Cullt~e for \\ omen, 
lmn1.11111d , .,l lll lllllll~ .• 111d 1\11\• 
wl.,.t)4t'. \ 'de• ntn Tet·hCit:eCiuh· 
,.1, ,, dl.1 pJH~'t 1. 1 ~t- 1 hr'e 11c:w pl.11" Prof. Curra11 compared tlw p1cv-
iou~ b.uul indept>ndance to a fru-
ternit) :.ptem in which e.lch fru-
lernit) .tttendctl1b cla"e:. un the 
hill .1nd then (1\\ Jrdl-d 11\ ()\\ 11 
dcgrt'l'. 
The lit>\\ concert band will en-
lt> r the ll:llion.ll competition:. tlu:. 
) ear in \\'.1\hington D.C. A llt''' 
fir~t \\illuho tnke plat.'c thi' )1'111 
wlwn tlw COill't:rt band pluy~ "' 
II JMII lll tIll' l'l llltllll'lll.'I'IIH'III 1'\l'r 
t'i~e~ in J nnt'. 
l'rof. Curn1n h uho \\OI L.m~ 
on tht• po~sibilit~ uf a C\l lll'l'rt 
tour till\ )C.Jr. If tlu' tom h 1<1 
matrriahu. the glt't' club ""''' 
fir,t bt• abll' tu uttain a dl'pth 
nnd quality of" hkh Tt.•dt l'un11l· 
proud. It must lx' ~I rouv. cnouv.h 
to con1pnre favorubly with otht.•r 
schools which have l'stnbl i~hl'<l 
glee club~. 
Arc you i ntere~tt'<l in joint t•on-
cerlb nnd good mu~lc'~ A ~uod 
glel.' dub doc\ not rt'tJllire t'nd· 
lc~~ hour' of your prccwu' tlml' 
AI prc~nt , the dub meet\ every 
Tuesdny night fur n two huur 
,c,sion and every Thur~cla)' nt 
noon tIme for 11 brief \C~\IOn . 
Next yt'llr the titnt> requin.ocl of 
Clee d11b member~ will be lu· 
crCBSl'<l to the grand tot11l of four 
hour:. a week plus the time which 
might be takeu by concrrt trip). 
Thl' secret to n good glee club 
lie' iu the effective u~e of thl\ 
time. We have a ~ltillful llirec-
tor, M> let us tnlte advantage of 
hi tnl<'nt . 
Next \emester Prof. Currun will 
tench two elective:. on mu~oi t•. Ont· 
DRAFT -FREE CANADA 
h} llOCEil RAPOPORT 
lht· C:ullc·watl· Pn:" Sen u:,• 
TOI\0\TO-"J\.r a lw ay~ 
th•lll)thl .1 111.1n h.ul an obligation 
IUKU h)tht ,,Jwr,· hi' l'OIIIltrytrl" 
hun to.' '·'~' Corporal Ron Mc-
lutu,h. ll l'<ll l't'r ,oJcher with the 
Cun.11hu11 AI Ill) ... Bnt it M.-ems to 
111~ th.1t tlw Uuitrd State~ ha.,n' t 
)tl't'" II\ lx1)' mul'h or an e:~.plun­
,ltulll on wh) tlwy 'hould go to 
\'It'! 'ilun. So if I h l' y wnnt to 
l11llll' up lwrt· to e'cape the draft 
11 ' fint• \\llh till' ... 
\Jn,t uf offl t'l,ll Canada \'lew\ 
llnnlt' thn.lmt· " ·') . Police. civic. 
.uKI 11111\t'f\11\ <ulmilu,tmtor' a' 
"ell "' till' t;rt'" \IJ iidl}' endor~e 
I hi' ri)tht of , S. dtlzem to avert 
t'!lll'tllptlon. .S. d1plomaticand 
nul11.1r) offk 1.il, nrc not vi~ibly 
'll ""·l~t'tl b, tht• ,ituution eltht> r. 
. "1 ht•h;' nn rc.,,on to get you1 
IJII~KIJH•'" IIrt• up "heu you hn ve 
·' lc•\1 lllull llt'< l draft dodger' 
JnmJ,t .lO milium draft re~J,. 
lt.1n1' :-...ltwu.•l Selt'clh t> er-
' IH' Om·t 1m Lt Ct·n. Lew" 8. 
llu '"''' ,,uti 
' Ill; I ·Ill I h.l\ (' ·' \ 11\\llli II \\it h-
unt •1 htth· '·"' du,t .111cl t he~t> 
clr.l lt ·dud)!t' l' .lfc• J "'t ~:.1\l'lhl't. 
Lk·,uh·, I tlun' t thin l.. the\ arl' 
11111d 1 ut .111 ·""'' 1!1 the Uu1ted 
'H.Ih•, I ',. tulcl Ill\ C.n~.tdutu 
ltlrllli' th.lt tilt'\ ,c.rt' \\ dtOIIIl' 
... lhtlll . . 
C,lll,ul.1 'Will' h.1pp~ lf:l ohhgl' 
\\ ,. ' '""' l'\~11 thml.. about 11.' 
'J'' ·1 'P"Lt.''lll•lll fo1 tlw dt\ of 
Tult•lltn Il l I h,• hm II \ po:.h ;,\.'\\ 
~~11' h.lll " \\ llllt'' thl' M~ in~? 1
'
11 \tHe clon' t l..ntl \\ cloe,n' t 
hurt ' 0 "· lw '·"' whim,•ca ll~ 
PART TWO 
A ~poke,man fort he Royal Can· 
adlan Mounted Police explain' 
that thl' dmft ~tat us of U. S. itn-
mlgmnt ~ i~ not a matter of Cau-
udlan concerti . 
And the Toronto Clohe and 
Mull wmtc in n recent editorial , 
"The Krnntlng of politica l a~ylum 
i ~ an al·ccptoo principle in nil 
civil ized countries. Canada can-
not. dl'l't'ntly breach t h l~o pnn· 
ciple.·· 
At the Uuh er,ily of Toronto 
ndml"ion' dtrector E.M. Oav1d· 
son ~>ap 1 he draft '>latus of Arncri· 
can upplicunh '~ not a fu ctor iu 
admh~>ion to the ~chool. " We ad-
mit c~dush•ely on academil' and 
lwha' iol'al g1U1111<"-" 
Oa vidMJu ha' notlce;:d no UJ., 
'urgt' of applicanh frotu Ameri-
cun men to the ~chool In fact . 
the n1unber of U . male appli· 
cant' "·" f.illeu ofT in rel·~:nt 
mont II\ ... But that'' probabl) b<•· 
cun,t.• tht- draft " clraimug <liT 11 
lot ol CJ ur pro, peel ive Auu:ll l'llll 
' tndr nt '· ·· he;· ~'plah" 
SeH·r.d Canutllan urga11iz11 
tiOII\ uctl\'(•1\ tl l>~ht C\Jllllrillll! \ , 
The Student Uuion l01 P NlC: 
At iiOII \dlh hea<kJimrlct' Jl (>5~ 
Sp.uli1111 St. lw' become tht• \hi· 
w 1111. \\ ·'W"' fur Amcril JII cl r.tft 
dod~l.'r,. It help' """ arn ' .1 1' 
tu wttk 
\\ lul t.• SL'PA leader Ton~ H~ de 
,, (jllltl.. tu l' 'J>I.JIII tlwt lu\orJ,t.lll· 
IZ.IliOII "u ~<• l..e' uo III(J\ e to ~1.'1 
1wople tu l'UIII <' up he_r<' ... ~ 1 !l.l' pubJi,Jtc:d an iuformatl\1.' l..HI.'III 
p.unphlet c:dll.'d "Conllllf.t to C.lll· 
uda?" for " Amcrtcan' l'OIIl.'CIIIl'<l 
about the po~~ibility of lx·ing 
dmfit.'(l. .. 
The lnfonnuh\'l' clotulllt'lll ln-
d udt·' nil pertlncul infom•atluu 
on \lith crncialmatl t•l\ u' tii'IX>r 
t ntion, l':\1 rod it ion, cu~turll\, nud 
lumhocl iuunigmnl ~11.111" ( 11 pw-
T{'tjlli ~il l' hJ Cu uadinu t•ltitcll· 
ship). In es~ence it ~~~y~ thut <•om· 
ing to Canada J>O' c' lltl muju• 
problem for tl1t: draft dodger who 
plun' ahNld. 
llycle ~a)' tltc p:uuphlet h "our 
fa,lt'ltl ~dling item at pre)ent . We• 
get .1bc111t 50 te<jiiClt l\ a .~eek 1111<1 
tI ll' uumber Is growing 
B11t ht~ 1\ <Juick to polut out that 
the pamphlet j, no moncytnakcr. 
" We lo~c two cenh (Ill every pam-
phlet ,111<.-e wt> ~end I hem CJut air· 
mail at 17 cent~ . 8111 we wnnt 
to do it that Wll) 'iutc u lot of 
our order' t.'Orne from urgent CJ \ · 
C\ 
Auotht·r orgJmz:~tlou nl<hll~ 
clmft dodger\ " lht> Fdlow\htp 
for Rcwndllatlon. a \111nll Ch11\· 
lia11 p<H ifi\t ~roup Tl11.' group\ 
c;,111acJwn ut io11.JI \I.'( wt.t T) . 
l3ri'W\It•r Knt:eu ' "} \ ht• lun· up 
t1h "drufl card iut11 liM Jli <'H'~ 
.llld mailt'( l 11 bacl.. 111 tlu.- clmft 
hnaf!l.'' ,1ftN IIIU\ Ill~ hNI' fm111 
Clt·H·I.IIId 
K 11ceu '·", IIIII' uf tla IIIIJ\1 t' II <'<HH.1~11 1~·thul~' .IIJI)I II Camulu 
111 111.,1 o~rn1al' I' the l.tl l.. of 
JHl'"llrl.' to l.ctllllll' Ca n.cch.w 
\ u 1/llf lllJI.e' ~''" t.ll.. l.' 1111 \11 11~1· 
J..uHI uf \IIJINfi l !ill itlt.tiiJg) It ' 
IIIII Jll.t \IIH.'II~ot \dwrt• \till 11111\l 
r CIItl/lllllf'd ott l'aS.:t I ) 
PIOFISSOI CUllAN 
will be callccl "Mu~k of The 
Western CivililJitlon" unci tlw 
oth1·r w111 bt· " Fundunwntuls of 
M u:.ic." Tht• fnrml'r II> 11 t'Our~e 
0 11 m u:. I c npprt'dlllion. ThIll 
OOIIfl>t' "Ill ~tudy \Ul.'h <JIICI>tiOtl\ 
n:.. " Who wroh· what nm~k and 
"hen?", and will umwer 'uch 
pllrttcular!. lh, " Old Bat h really 
meet hi~ wife i11 u bar loft?" 
Th(• Iutter will hl' u t'O IIIJlfJ~Itlull 
TECH SENATE 
rCo11t l11rwd Jmm Pagl'l) 
nl til l' la\1 opcn llle<·tlu..:. Larry 
Katzrn:ln. cia\\ uf IOOU. favored 
dt•cldtng hcfou·hund 011 tlw top· 
[('\ t h (It WOII Icl lx- flhCII\\(.'(1. 
Agrl'\:lllg with l.tury. Frank 
Mag1cm \lal t•d tlt.lt nnupcu Sen-
all.' mcctln~ ~hu11ld IIIli lw t'(ln 
dlli' lt•tl ~~~l' H t'itl\ l'fl I IIII' 1111!1 
1 he topics uf dl\cll ~~iuu bhuultl 
he prc\l'l , Arulc Ant11knu~ku' 
tlwn udvh<od t·at·lt crmunlllcc unci 
membt>r of the Scmlle tu hrlu~ 
1cleu\ that tht·y wuut<•d dhcu\\C<I 
tu the nc\1 S~.·uah· rncc·tlng Ml 
that a11 ag<- 11cln might he arra11g 
<-d 
Larry K'Jilmall, rt'JX>rllng for 
the Sucial Committee, ~luted that 
tht>1t> wa\ a five lu111drl'(l flullar 
cleficlt fnm1 thl' l ~lcy Umthcr\. 
lie nddcd that t lwn· wert• three 
fratcrultic' that he had tu t'(JIIect 
tilkct money frum. Ahu Kotz.rna11 
wid the t'<Jillttlillcc wa\ l11ve\tl· 
gutlng the JX>S\ibility of having 
a winter weekend In February and 
u J P. concert with Claric 
FROSH PARENTS DAY 
(Crmi1111Wd }1t1111 POJ!.t' I 
Our111g the ruorui11g, rcghtru-
tiun "ill tukt> phu.-e i11 Aldl.'n Mem-
orral and coffee h Ill be 'crved. 
At 9;30, Dean Van de Vh,e w11l 
"<-!tome tht· parent\ gatht-red 
nl Alden. f ollowu1g tlw 0l'iln' \ 
~J>eech . the parenh are able to 
meet with the Fre,hman adVl,flr' 
u nt II the I unt hcon at nuuu A I 
the luncheon, th~ pur c:111\ wtll lw 
addressed by Prc~hJent ~turk 
course wh~rc one t•un lenrn how 
music l11 put tugcthcr nnd huw 
one <.'t>lliJXlM'S. l'mfcs~om Curruu 
I~ willing to tutor (prlvatl·ly) lUI)' 
Tech men whom he lt.'CI\ <UI'qlllali-
fu.ocl 111 ul'111.1l ltiiiiJ)I"Itluu lw 
wl11d1 thl·) will r•~'''" l' l'ttoclit 
ill pl.ll't' 11f \Ill' h1111IUIIIl'll\,1h 
t'Our~c. Prof. Currun 'tah-.1 that 
there urc Mlt·h 1111' 11 with till' n<·t'l'~· 
s11ry ()ll:tlifkullfllll> fill l'Uillpll \. 
Tl1c afienuMI II pmgrn111 1\ plnu· 
llt.'tl tn pn11nnh· n•hu:atiiJn, AI 
J .30 a f11otbull K!lllll' h lodle<lull'tl 
ogttlll\t Nul'\\lch UntWr\lt) . Ful-
IQwlng thu ga111c rl.'fre,Junenh will 
he 'ervLoclin M11r~a11 llull 1 -IIUII~c . 
FRESHMAN PARENTS' DAY 
Saturday, Nt~vrmher 5, 1966 
8:30 U::}O UEGISTHATION uud 
COFFEE IIOUI\ 
Aldcu Mcmurlu l Aucllturlum 
( H•J~te~'c' ure I he luclit•\ uf t lw 
Stecriug Cottullltlt•c· ul tlw Sr~<:lcty 
nf F1unillc\) 
9 30 WELCOME 
AJden Ml'moriul Auclitorlum 
Speaker - Mu 11111 C: Vnu de> Vl\w 
Ocu u of Stuclc·111 Affuif\ 
Prc,idlug · William t-:. Tlml\hcr 
CJ.Chafrnulll, ~nckty uf Fotnllic' 
10:00 · I 1:45 JiAHENTS VISIT 
WITH FHE!>IIMAN ADVISORS 
(Lbt of Aclvl\11r' ami offl~'l' loro-
tion will he ovuilahlc 111 fCj41\tnl · 
t ion) 
12:00 1.45 LUNCIIEON 
Morg<cu Hall - William W Wurth-
ley, Co-Cl•airtn:tll uf I he "'Jl.'lcty 
of F:tmllin 
Speaker - H:trry I' ~turk1·, Pt~·'i 
rh•11t 
J :aO FOOTBALL 
Wort:c~ter Tct.h v' Nmw1t.h 
Uui"l'f'il) 
POST CAME HEFUE~IIMI-.~T) 
Morg.111 lt.d l l.1un1W' 
(Ho\te~\e\ art· till· latht·' 11f thl' 
~ 1een11g Ctllllltllll t'f f1 l till ) rK H'l) 
of t-·.uullh·'i 
Donn1tury romm in Mmj4.1tt , Oan-
lt'l' ..tnd )aufiJicl Hilt•)' JI ,,Jh "'ill 
l)l' 1Jfll.'11 for Vl\ ll aiHIII h) JHU I'III\ 
frqm I 00 i .00 Jill I 
Page fou r TEC H NEWS 
KUDOS TO PIRATES •• •• 
THAT MAKES IT JUST ABOUT 
DRAFT - FREE CANADA 
(Ctmlt~uu ·tlfrom Paw• .1) 
do it or ~tl dr111111m-.l out. I'd 
IIIIIch rather briug np my kid\ 
lu·w thuu 111 Clevduud." 
Nicholu ~ Volk, U.S. Vict·-Con-
'"lln 1'om11tu \U)'' he 1\ uot \\01· 
ril>d uhuul till' uid Canudiuu 
~roups Il l(' ~iviug Alllt'l h:u u drun 
dtxlgcr~. " It · s lllllll' of 0 11 r tOll· 
Ct•ru,'' ~uy~ Vol~ . " We ft•cl u ·~ 
n 111uttcr for till' Cnt~adiun ~CIV· 
erument. We an~ ~~~r~l\ ht•at·." 
Volk :.uy~ of drnft tltxl~iu~: 
" Anythin~ likt• thl~ 1111111rnlly t ' ll· 
<'ll llntj!,c' tlw Comtnullhh, but 
~ent.' rully I thin~ I hc pmhlt•m b 
uvcrrutt•tl. " 
NU11t'llwl1·~' Auwrkun ufnl'iab 
hn"c lll~t•n 1111 ucth l' inh rt''' in 
~ lll'l'ial tii\C~ . Tlw Uoy;ll C:nnu· 
dluu Mounted Poli t·c Ml)' ' II rt•· 
l'ti vc~ fi\'1.' or~i\ iiiiJIIiril'\,IIIKIIIIh 
fru 111 I ht• ~\·dcral lluu~n 11 of hi\ c~­
ll~utlon N<'l'kinp. to flud Cunndiuu 
ritla•u, who II H'll or wurl..t"<l i 11 
tlw U. S. and retunat•d tnCun:11b 
wht•n tlwy rt·l'l'fwd thdr drnft 
lUll floe, , 
(Cunaclian~ who lh c in lht• U.S. 
ure ~uhjrl'l to Anll' rk an drnf't 
lnw,,) 
And Hilt' tim ft tlud~l' l rt'llllrl\ 
I h.tl :1 II Oil Hill II hu hacJ IWt'll :IC· 
II\ d~ fintliug hmtll'' fnr tlw 11\'\\' 
Alltt•rit·all . 11 rh .th 11 .1~ tt't't'nlh 
1 i'ilt·cl h) a~t·ut ~ front tlw Allwri-
tll ll St•t'tl'l St•r\'it't' and tl11• Hone! 
C\ 1n.Hlt.1n ~ lonllh'tl Polil-t>. 
\\ ht•n tht• uffil'in h lJIIt''IIIHll'd 
ti lt' WOIIutll nbout let•t st·ttk•ntt•nt 
.tl'l l' it II' ' nl t lw prt•l ion' \\ t•t•kt·nd 
,}w offt'll'<l tlw pt•d w t .1lth1. Tht• 
II 11 1111111 l' IJlhlllll'tl t}Ul f 1 !11• h.td 
)tllllt' 111 "'t' " D11n Gim.tnnt" a t 
tilt' Stwt fnul. Ont.tno. d r.t 111.1 
''''lh :tl. 
" \\'ho\ ' Dnn GHn•tt lllr~ ... 1,1..-
l't l mw mlt•tm)!.tlor 'll' P" 11111, 1 ~ . 
Sttl l. th.· an1n1111t ul l''''''" rt' 
e111 tlw dt.tft t l t~dgt'l' .uul thrir 
fn t>mh '' numm.tl tn C.111.1tl.t Tlw 
l 1.S. t' \ll.llt ull<'' pmnt mtt th.tt tht• 
:th't'nt'l' of n C.ttuulian tl 111n ~~~ ··' 
th t•m far llllllt' ft,·,•dum 
" E, t· r~ll llt' thin!.. , th.tt lll' t'.lll,t' 
thl' Unit t•d Sttll l'' h a d l'mot· ra-
c.•y," ~ ay~ one uxput rintc, " that 
we arc ul>lig<-.1 to follow all it ' 
laws. llut that '~ not true. Shnply 
because the tlrufl lnw wnN tlt·mtr 
crutlcnlly pu~,<·cl <lot•,n' t mcun Wl' 
,hould he prohlhll c.>tl from ~nin~ 
n~tlin~t i t. " 
Cen. I h·r~hcy d"ugrct·~. "Con-
w e\s lll'Vt'r took IIOikcofpolltical 
reasons for wantln~ 111 \Ill) out 
nf' the Army. You c.'O ttlcln ' t nm a 
dl'nl{1tr:t l')' if t•v(•ryonc nb<•yt't l tht• 
luw~ Itt· llk<'tlallll dtficd the one' 
ht• didu ' t. Whyyou t•ouldtt ' t I'V<'Il 
filii U fr.tl t'ntit)' tlll ll'\ ~ l'"t'r)Unt 
W<·ul alon~ Wtl l1 I I Hi jont~ ti t• 
d~lons .'' 
Still llcr'lll') '' not cli ~mll) l'd 
hy thl• 'JI~'l'lltr uf young nwn lt•av-
ln!l:lht• ct>llnt ry lu ltvoldtl lt' tlrnft . 
" Tfti, i"t' t nnvtlein)!. lll'w," hl' 
l'\pla iu~. " Tiu:ac'' al11 ·')' ht't'll 
p l'<lph• 11 leo\ c h·ti I heir cuttul ry to 
;t\'u itl l'OIIStriptiun. Tlw hi\ltlr) 
hool..~ It'll II' tle;ll nMII) uf tht• 
mid-lOth c·t·ntn t} l ntnll)!.111 111 ~ 111 
tht• u.s. ll't•rt• lt·ll\'ill)t t'(.' lllntl 
EtnOJll',tll l'tlllltl rflo, to l'\t:npl' 
t·ntupnbiH) ' t n tl't'. All(l 11 l111 ol 
lill'tn hw.tlllt' 11m• t'i li t l' ll' ht•n·.' 
Tlw Sl'l t.'l'li \'r Srt l'i t'l' d m•<:toa 
l'tHIIl' lld\ th.tl AIIINil'll ll t~l n\ t:rip­
tio u " pr o ' icl n tlw n1llit1tr) 
' ' tt•ng t le tu prot l't'l Ca tH11l.1 u ntl 
~t't'Jl tl tl1 .tlt lt l'l' \ ' l1111)! ·'' 
)lll t.\1' )!.Il l u hi)!. bmtle(•r uronnd 
\CIII don' t ha11• tel ll':lrll huw I() 
hm." 
(Rupo pwt h ft11111 till' M il-hi~au 
Onil).) 
" 1/01 }' SN'flf'tr ITWV~" 
DYNA-KITY 
SOLID-STATE 
NE W BASIC & PREAMP 
DEAL ER 
MAURY'S STEREO SHOP 
116 CHANDLER ST. 
WORCESTER - 755-2212 
$23,4.50.85 
CARL FRETZ 
(B.S.Ch.E.) of the 
Bethlehem Steel Loop 
Cour88 knows where the 
action i.e. He fac::ee new 
challenges daily aa a n 
experimental engineer 
in the Metallurgical 
Department of our 
Bethlehem, Pa., Plant. 
Join the action. 
Firat atep: pick up 
a COPl of "Careers 
with Bethlehem Steel 
and the Loop Course" 
at your placement 
office. Then sign up 
for a cam(>ua interview. 
Our 1967 Loop CJ.aaa 
haa openings for technical 
a nd non-technical graduates 
(and poet-grade) for 
careers in steel operations, 
research, aalee, mining, 
accounting, and other 
activities. 
An Equal Opportunity 
Employer in the Plans for 
ProgN?ss Program 
BETHLEHEM 
STEEL 6t3 
JUNIOR PROM 
(Cont/uuccl from Pa~c· I; 
the class of '68 11 ill ~pon~r. " Tht' 
Junior Class Babh · (An evening 
with Paul Chapman). 
The Lincoln St. AmiOf) (4 miles 
from campus), Paul Chapman a11d 
PARIETAL PROPOSAL 
\\'c. the members of the Tech Senate, propose._ 
following conditions concerning parie ta l hours: 
( 1) Women ~hall be allowed in the dormitOries 
from 12:00 noon to 5:00 P.M. and from 7:00 
P.7'-1. to 12:00 midnight on Saturdays. and from 
12:00 noon to 6:00 P. \I. on Sunday!~. 
<2) Each person entertaining a female guest in his 
room must signify in a ledger book that his 
room is occupied b}' ' igning his name and room 
number. \\'hen he and his guest are no longer 
using the room, he wil l cross hi s name and room 
number from the ledger. 
(3) Door!. may be closed or left open at the dis-
cretion of the occupant s. 
Ba\ically, we feel that the adoption of the a~e 
propo~a l will resolve )leveral issues which have contin-
ually liruitcd the educatio nal and ~ocial mobility of tbt 
undergraduat e!>. 
Primarily. we arc -;eekiug recognition for a sense of 
!ICX:ia l maturity and respomibility that is generally char· I 
acterhtic of the students at such an instit ution as W01 
ec)lter Teclt. In effect , W l' are 'ceki ng a more dirett 
meam and opportunity to develop th i-; same ~n<;e through 
facilities which arc commonplace iu modem educational 
in:-.titutions . 
:-. '>tttdenh. we rcal i£c tha t carrying ei~hteen college 
cred it s will not in it...clf d evelop a well rounded \htdent 
We need an environ ment where we may act indcpend· 
ently; where. if we choose, we may be socially autono-
nHms. 
Up to thi s point, those among us as indepenclenh 
have ' ecurcd their autonomy at a social sacrifice -
namely, fon:~oing the oppo rtunity of entertaining {emalt 
gue!>ts in a privat t• uud informal environment. Further 
more. we ha vc -.een t htt t t h t.• present d ormitory rule~ plact 
a frc:-.hman i11 an oftc11 uncompromising position. It h 
not int'rt>tptt•nt that a fre~h11ta11 i' prc:.'lured into joinint 
a fraternity '>olcly i11 o rciN to t·ompetl' on the Silnar 
1>0c ial level as hi s p<.•crs. The negation of :.ocial exprtl' 
:.ion in his college: home is very often the decidi ng factor 
\\'c a re '-l'cking a grcatl·r and more com enicnt utili!\ 
of t lw m llcgt.' dormitories. 
We arc seeking to eliminate any soc· ial pres~ures as-
sociated with join ing a fraternity or sacrificing principlt~ 
or natura l individuality which can he a-; va luable l1 
Wort·t•:.tcr Tech as they arc to th t> ' tudent . 
Summarily, w e are ~t.·t·king a more realistic elemta! 
of pnt<.• tlcal educational (.•xpericn(•e aside from what '' 
offered by da,sroom and extracurricular 'ituation\. 
Parietal privil eg e s tucan mo re than taking gidl' 
up to om rooms after a dutt•. They mean more than an 
opportunit} for om famili (.'" to vi\it tt :o. on weekend' 
Tlwy mean. in fact . a chant.·e for us to police our~elves ­
to develop uu a ir of ~eJf. ,ufficicncy ·a nd self-responsi-
hil it)'. 
Once wt.· close the door of our rooms, we become tht 
sole :tttthorit) of our environment. This environmtal 
we lllH) call our own - :.111 entity apart from the ad-
rni ni st ration, the city of Worcester, and the fraternity S}Y 
tcm on campus. 
\\ 't• are fully awa re of the responsibility conce~ 
paril'tal hours, and arc capable of accepting this lOll! 
awaited opportunity for self-assertion, expression, and Ill' 
dividttulity. 
We hope that the Worcester Tech administratioll-
by t·ontinuing in it~ recognition of the ~tudents' roles 
both st·holastically a nd so<:ia lly, will favorably considtl 
the proposal, and appreciate tha t they are in our~ 
interests. 
hi~ b;ttul. and 50"1- morebeerthan 
at la~t )t'ilr\ Tntt Beta Pi picnic 
ha"e b(•t•n acquirl•cl. F11rthennore. 
the .tclntini~t r;ttion hth gh en its 
appro"al to tlw affa ir. For $3.00 
a Tel'll lll:ln and his datt>cunhavc 
all the refre,hmenl\ and d a ncing 
the~ cle\lre. J r. ch1~' •tdvice to 
Tech tnt n: C ct a date, bring 
your 11111g. and be a pa rt of a new 
Tech T ra di ti o n, THE BEER 
BLAST. 
JOB SEMINAR 2 (Continued from Pagt 1 
tions that might M ~ 
them. -"""' 
On December 1, job i.lt .,;·r 
will begin. Within 0111 
time after DecemMr 1. ~ 
of different company~ 
tives coming to the CIJIII"' 1101 
be published out i.n the aiJo 1rr 
NEWS. Schedules will t.atl'l 
available in Mr. OdD 
office In Boynton Hall. 
·~ 
Ill~ 
air 
1~1· 
let 
TECH NEWS l'ogr fh e 
BOOT B.U. 
CRUSH CLARK 
BEAT NORWICH 
RPI TRIPS GRIDMEN 13-0 
SOCCER TEAM SUFFERS SECOND DEFEAT 
NICKED BY UMASS 1-0 
CROSS COUNTRY DROPS TWO 
RPI ENDS 15 YEAR STREAK 
\ ' lllrill·d o rt t'll ~ i' l' a ttack hy 
'"Jli~IIIIOH'IIIIoll h •!IMl" J oil II Om-
h'utu ).:ol\1' lli'II\Wlac..•r (Il l up~et 
\111111'\ If\ I I \\ p I I~). T hl' 
\ldnr~ leu 1\ I) I '' .1' t hl' wor't 
"' ,., \\ 11 I ''Ill'' I !Jj() 
I lit· hr'l tum·lado\\ 11 ufthc ~amt' 
,,llltl' 111 till' wrnuciiJII:Irlt:r \\hen 
C•mtlutu Hllam·t·t t·c l "1 t II a ,hurt 
Jl•'" Ill hi\ l'llcJ , \\ h!l IIIII IWCli,!ll'l)' 
lutt•nllc..-tl tu hal01.1ck Hoger Suu-
H,· .. ~~t'lacr \l'Ored their ~ecu nd 
tuu.·hdo\\n in tlw fourth quarte• 
ou au lllh'rll'Piwn b) H.l'. l. \ 
Tom Ll'c on \Vorcc,ter'' 25 yard 
luw Lt•t• ran untoucht'fl into the 
c..•ml wm·. .l!ld u ficr the <.'t1llH'r-
' iun. tlw \C..'tlrC' rt'Jd. H. P.l. 13, 
\\1 P. l. 0 . 
Thmugh 1110\l uftl w ganw, Wor-
l'l'\ ll'r ' howc..•d a ~trong <lt·fenM·, 
whi<:h rc~ ultcd in forcing R.P.l. 
WPI STUNS GROUND ATTACK 
clnt "h" ' '"' f11r 55 ~Jnl' .1nd .1 
IIJ 
1tth J>ll'WIIIt-tlah hai!.J!t>'l threat 
111 tht thud CJII.Uhl ,,, halfhat l.. 
jJ1 L ~ .u It·' t~>u l.. 11ff for ,, 41 
'~nl run clrm u to tht• R. P. l. 5 
'~ul luw j .ad, Bll''"·' han c;I!Ht' 
111 
'
111111••ttt•rll.li.k aftt·r Doll)! Bob-
' 1' 1111' ll'ft ''~I Ia u tlt.·t.•p cut u ' er 
~I\ t) 1.' Un.-"~odmn ' , pas~ to M Ike 
wtt " ·" h.•n·h mtercepted ·wtl R I' . , 
I IU<ll.. Jlii\\('\\IO il. W.P.I. 
ut·\vr tlu,•.lll'llt'<l ,1~,1111 ..~~ R.P.I. 
'
1
"'" t'fl •1 ' ' r\ ' 'run)!_ defenw. 
Tak 's 
• BARBER SHOP • 
113 8 HIGHLAtiD ST . 
Mon . Thur Fri. 8:0 0 - 6: 30 
.._ So l. 8:00 - 6:0:> 
to punt ll-11 111111:\. C<rt:•IJIIUhl ' 
Gt:nl' U.lldr.llt' ,,nd CMniUI Dl'l 
1.1 Vt'l"l hl.l. Oul.. 'l.111duru . . uul AI 
frt'ehur)! 'wud unt <ll•ft·n'l' t·l~ 
fur \\ P I 
Rcll\\l'hlt'r. \\ ilh 15 P"" tnm-
pletitlll\, \\II' .1hlt· to ~"'" . 20\J 
\urcl' 111 the .lir ldult· 'A . P I 
~11 111L'd onl) :31). Tla,• P"'''~'~ t~l 
1,1ck w 11 , tltt.• J..t-\ to R.P.I '\It 
tu'ry. Wuru•,ter' had twu 'erillll' 
alljllfiC\ in the gam('. Bmt·t.· ·.un-
uei\<JII ,nfft·r('d a torn h~<llnt•ut 
Ill hi\ nv,ht lm·t' Jll<i J.al l.. \I t 
CJbt' "c·nt out \\ tth ;I tr.ltlllll'tl 
foot 
\\ .P.I \ rt'tord nell' .. t.lllcl ' .JI 
2- l Tht'tr nc~t guml' '"" l.~t• 
honw uwlin<;l r\urwich. :'\Il l 5th 
U MASS 
The W. P.I. \OCI.'cr tt•nnl\ufft'rl'<l 
u ht•Mt-brcal..in~ los~ to U. Mu,~­
ut:hu,dh ""' Tuc~. Ol'l . 25, h) a 
1-0 ,t·orc. Thi ' game wu' thl.' 
f1r,t t lmt' 111 three vt'nr' that the 
vllr\11 ~ \ot·cer team .hu' tx:cn lwld 
\l.'tH\.'11.'\~ 
Tlw l01w ~tore uf t lw )!U nw, 
l.' ll llll' Ill the f1r~t pt.•riud Ul> lht• 
U. ~ I a " · wing Cdlill l ho<lll'cl 
th1.• hull and it ~pun into t l111 t l~h t 
conwr of t lw gwd. Don l.ntJ; 
flmvt• vainly for till' ball hut It 
wu' hit too \olldly. 
The..> (l'\1 or tht: ~tl llll' Wll\ l'(ll ll 
plt•l<•l) dnmlnall'(l h) Tt·t·h- 1' \ -
l"t'J>I for till' \l.'llrt'. In tlw tlunl 
pl'ric><l unr dt'fen,t· ""' 'II ''mug 
that ~~~"' l't)llltl (Ill\) IIIOIII.I)!l' 
10 )!l'l tht ball mt·r tltt• t•t•ntt'dhtl' 
tltrt•t• tinu·\. Till' tlc..-fl.' tl\1' "II' 
hurt ti ll' f~r,t lanlr h\ tlw lo~' of 
P11ul llupwr. till' ~t :u1it1~ full· 
ha1·l.. I h· wu~ nhl) rl·plut•t•d h) 
Skip Grlflln 
'l l11·u· 't't'mt!d '" ,r tlll'rt' wu' 
a l "llllalll 111 trou t of Ma"\ 
~~~~~~ T r("h tool.. 3.1 ,J111rt' nom• 
of 1dud• 111.11lt· till' ~ual jnn 
Vtdt• .caul Kt·n Ul.mdt·ll hit th,• 
~uHIJ>c"l\ llllllll'WII \ tllllt'\, hutlht• 
h,dl ju't \\flUid uot )(II illlll tht• 
ut•t , On one..· play. Ed C.111111111 
hit ,, ' hot at tht· Mil\\ go1111it· , 
who dtJH' hlinc llv lUI tht• bull 
wl!lt h 1h·lh·l'lt:cl ,,h In\ 111'1111 out 
II f h01 II I( h_ 
Till' t t'<l 11 1 ' n•torcl 1' now (, 
"Ill\ aud :2 lu\\t'\ " 1th tlart•t• 
~,IIIII"\ ll'lllolllllll~. ol~ollll\1 JluJ) 
C r o,' Bll\1 till 1, Ill\ t'f\11) , .111d 
C:l.trl.. lJniH•r\11). 1111' ft'tll rtl 1\ 
11111 qmll· \U W~«HI ~' ' l:"t } ••.tr ' 
hut ut•Hrthdt•" J tuhutt· tu C:.~o~t h 
K111~ ,and the ntetllbt•l\ nf till' 
tc..>a m. Tlw v,mil) will t' lay tlat·•r 
fn1.d hwm· ~'''"'' ··~mu' t B · 
1111 ' "' 2 All Ttdun\.'11 'ht111ld 
In to ~t·l •1111 thll l' 111 \11ppor t 
~ · I I It 1~·,1111 
Complete Tun• Up Service 
GOY ETTE'S SER.VICI 
STATION 
102 Highland St. et Boynton $t. 
Worcester, Mus., Ttl, PL 3-957f 
Tech' • wonhone fullboc• lru<e Samuelson hod to be ccwried off 
the field during the 3rd qua rter of the WPI - RPI gome, suffering 
from torn ligomenh of the ~nee. In oddition to Somuelaon, defen-
sive bock Jock McCabe broh his on~le while running bock on inter-
ception. 8oth underwent surgery Monday ond were lost fo r the 
season. 
BOOTERSOVF.RPOWER 
CROSSTOWN RIVAL 
W1th nul> two A·"' II., u a11ain 
'"!!· \Vuru \lt'r Tcc h\ \ou •• "'"'" 
ru11 " ' wu\IHI 11 '11 1111 to 7 2 ~~~ 
ddt•ut iliA c·ro\\ I UWII m od, I lui} 
C:m"• 4-1. Till'~~~"''' wa\ playt•d 
011 thl' Crll\ad t•r \ flt·ld . 
l 11 tht· fu\ t lwnud, daw tu tlw 
1-,ll~llltN' l.u.l.. of hmtlt· C:w" 
h.ul 1111111\.'Hlll\ \ Ito!\ at I Itt· ~o,d . 
hut W•JIII' Don Lull., ua.~kiiiA \111111' 
fuw '·' "''' kt·pt lht• c ...... ult" 
\(1/f\.'lt•\\ t lt rCIII~II<IIll tl11• flr\1 half 
Afh·r .1 ,)t,\1. hl\t <J'Hirtr·r Tc•t h 
(,lllll' h.1ck w1th t"" qnl t k gt~o~h 
to \ tart tlw \t'llllltl p l.'rio<l. l>c•11 
111\ ~h()~ti tll· ll ~curl'cl lir\1 fr11 till' 
Tt·l h IJfxtt l.'r\, fulfc,wt·d hy Kt·ll 
Bat t ll· \\hll loft l'cl tlllt' friJIII Ill{' 
o ut ,lclt· Charlll' C,pltJ; ll ltllh' 11 
ECK BROTHERS 
TEXACO STATION 
77 Highland StrMt 
Worct~ttr Mesr.~chustth 
vai n t ') for ,t IIII UI \IIIII' Ill 
t lw fn\1 t..df, "111'11 lw lu ,u lt~ I 
.1 11\;mclt•ll 1111111'1 ku J. 
In thl' tla lnf tflllllt t•a, llt1h l1r'l'k 
tulllt•d l(lr tlw Clll\lldt•l\ wit h 11 
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JOHN SOULLIERE • SKIP n.IUNE 
"THANKS FOR THE HELP" 
Last week the Sports Editors of the TECH NEWS 
sponsored a bus trip to R.P.l. in an attempt to give 
the team some fans . We would like to take this op-
portunity to thank some of the people who gave us their 
support. 
The administration was very enthusiastic about the 
plan . Pre~idenl Storke, an avid fan himself, told us 
he was in favor of anthing which would foster spirit. 
He arranged for monetary assistance from the school 
so that the student cost could be less. The Tech Senate 
also volunteered funds so that we were able to offer 
four buses. 
Without hesitation, Colonel Horton of the H.O.T.C. 
Department granted permission for excused drill absence 
for those attending the game. Mr. Beagan offered the 
services of the cafeteria to prepare bag lunches for meal 
card holders. Coach Pritchard , who was very happy 
at the prospect of local rooters to spark his team, volun-
teered the services of his office for sign ups. He also 
offered funds so that the cheerleaders could make the 
trip. 
Thus, a golden opportunity was a vailable for 164 
Tech men to make the trip inexpensively. 41 went. 
Consetluently, all the effort made by the many people 
who contributed to the plan was for approximately 3 
per cent of the Tech student body. Such a fine turn 
out is sure to inspire those who follow us to piau many 
other trips such as this. 
Note: lt is also regrettable that Tech also neglected 
to take an offense with them. This has been known 
to be helpful in winning football games. 
"HOW ABOUT A BREAK" 
When we announced the sports contest this year, 
we did not set any limit on the number of entries one 
could submit. We did not feel thnt this would neces-
sary, since everyone is reasonably familia r with pro teams. 
However, some extremely clever dorm residents have 
chosen to take advantage of this loophole in the rules 
by submitting a blizzard of entries blanks. Eliminat-
ing a few "'Routine" picks, it would be very possible 
to submit enough entries to mn the gamut of possi-
bilities. This is not exactly what we had in mind when 
we set up the contest. Last week one room in Sanford 
Riley was represented by 23 entries. Happily, all 23 
were wrong. We don' t mind if you want to try a couple 
of combinations, but let's not have any more of this 
""ballot box stuffing," even though it is heart warming 
to think that those two guys read 23 copies of the TECH 
NEWS. 
TECH NEWS 
I.F. VOLLEYBALL r 
LCA UPSETS PKT, 2-0 
l u the nunl week of Vo llt•y-
baU previously undefeated PKT 
wa~ beaten by LCA In what wa~ 
definitely the game of Ule week. 
In a tense "muJ.t " gnnw for each 
t e am LCA dhplny cd overall 
streugth and con~i steucy while 
PKT ploytJd erratically and bdow 
par. F'rom the starting whistle 
it wa~ clear that LCA had comt.: 
!() play ball. The final rt-, ult 
was that LCA moved luto a tie 
with PKT by beating PKT 2..0. 
In their other games LCA heat 
the Shield 2-0, while PKT beat 
PSK, 11 lso by a 2-0 ~core. 
SI)E movt.'tl up iuto third place 
by e11~ily defeating PCD nnd TC 
by 2-0 aud coming from hehind 
to scratch out a 2-J wiu over 
AEP. SAE continued to move 
up by winniug their three games, 
beating AEP and PGD by 2-1 
and swamping PSK 2-0. AE P 
lo!>t a pair by 2-1 scores, one to 
AE and the other to SPE, while 
bcatin~ the Shield 2-1. The Shield 
had u rough week iu dropping 
clo~e 2-1 game~ to TKE and AEP, 
and they were routed in their 
third by LCA 2-0. TKE won u 
pair, takin~ one from the Shield 
2-l and the other from SP 2-0. 
PCO ~ li pped in the standin~l> by 
loosing a pair, SPE 2-0 and SAE 
2-1. ATO bent TC and SP by 
2-0 scores. PSK wou one over 
DST 2-0 while dropping one to 
PKT a nd one to SAE by 2-0 
score~. TC wou nnotlwr gnme,. 
PRE-GAME 
OUTLOOK 
ON NORWICH 
Next week the Engiucc-rs ho~ t 
the football tea1u fro111 Norwich 
at Alumni Field for the f1nal 
gume oftht' St'u~cm. Tt·ch will ha ve 
to bouucc b:u:k fr0111 It ~ 13 t 11 () 
defeat at T ruy last wt•el. it it is 
to ht>al tlw t·x plo~iv t• Norwich 
tcum. Lust w~~k Norwich broke 
u f!lurth qmlrte r 0 to 0 til· 111-(Ui n ~ l 
Micldldml) hy '('oriug two tt111d1-
PALULIS 
Ou \\'l·chwMht) Octnhct' 26, thl' 
Tech CHJ~~ Cnunll) ' let1111 lx>wl•d 
to 13cull l•)' iu au awny nwd 21-
38. Cary Palulb :n ldcd n uoth~r 
record to his list of acmmplish-
mcnts iu fi uishing fi rbt. IIi' 
wiuuhtg I hill· set u llc· ntlt·y~ehoo l 
rccorcl . Charlie Zt•pp platt-'<1 llflh 
In the f'idtl with Bob S~~tlth . Boh 
Dnwuic, nud Daw I lupl.in~uu 
finhhiug further bd1i11d . 
cl ()wus in the last few mluutc~ 
uf l he game. 
Wor<:l·~t er, who will be goin~ 
iuto llw gu111c with a 2 and •I 
record will he without the ser-
vice.., of <lcfcJlsivc buck John Me. .. 
CHbc and fullback Bntce Stlruucl-
son. Doth were iuj uretl iu ltt ~t 
Snturday·~ gumc at RP. l. 
EXCELS 
tlt roug hout mo~t of tlu: race \\ h l' ll 
he ~uddculy got a crump In hh 
\lomHt•h t1 ncl \\'a' fl>rl'l'd to drop 
lwhiud und ,t•ttle for \ cCOIId plat-t. 
Orr of Williams fiuil•ltcd fir~ t. 
The next Tceh runner to finish 
wa~ Zepp whu placed ninth in 
till' fi r lcl , theu l'<1111pfn·t. llop-
kiuson. unci Smith who fini~hcd 
scwnteent h, d ght t•cuth,u ud 11im .... 
leeuth respectively. 
Tech \ Cros ~ O'luntry l eu m now 
hos a record of three wiu~ aud 
eight lo~~cs . The lust meet of the 
Mlason i~ a tri·mcct with Amherst 
and Trlnit·y scheduled to he held 
beating DST while losing two 
S P squeezed out its first victory, 
2-1, in a close game with DST 
and dropped its other to ATO 
DST lost all three or its gamts. 
The standing as of October 311 
l ) LCA 
2) PKT 
3) SPE 
4) SAE 
5) AEP 
6) TKE 
7) Sh'd 
8) ATO 
9) PGO 
10) PSK 
11) TC 
12) SP 
13) DST 
Won Lo~t 
11 1 
10 1 
8 3 
7 3 
8 4 
7 5 
5 5 
5 5 
4 6 
4 7 
2 9 
1 11 
0 11 
Percentagt 
9~ 
910 
730 
700 
666 
~ 
500 
500 
400 
363 
182 
083 
lXXI 
FROSH RUNNERS 
DEFEATED 
Tech'!. Frol>h C'rOlol>COtmtryteall 
was edged out in a dose ·~ 
with Worcester Al·udemy by 111~ 
points, 28-30. Dana Louth, 
goorl prospect for uext yttar' s va1 
sity team, easily look u fir~ t 
in the meet. 
Dave P loss came. In 
f\lr T ech a nd lourth fo r the meet 
Freel Hy111l>l1o t\llcl Charlc~ 
<:tl cault' in tlw top ten 
5th unci 7th re~pt•ctiHdy. 
Tla~ eros~ ctmntry team 
a ~om! impmvt·uwut placiug 
f11 lh(• tup M :Vt 'll rtlll ll l'r\. 
lit Amhcr~ t o n Snturclay. 
bcr fill h. 
TECH CLEANERS 
AND TAILORS 
129 HIGHLAND ST. 
I HR. CLEANING SERVICI 
SHIRTS LAUNDERED 
All Work Done on Premilel 
Ln:.t Sntmdny. the team took 
pnrt in n tri-mect with William~ 
anti (',ou~ t Guard. The Winner of 
the uuwt wn~> Coa~t Gunrd with 
twcnty-uhw points. Williom~ nn-
ished seco nd with forty-fi \' e 
poinll>, oucl Wor<·estt>r wns 11\St 
with a score of si:.ty-nvc points. 
Palulis was l ending the field SPORTS CONTEST 
"HARRY'S" 
IMPERIAL DELICATESSEN 
-----------~-------- 113 Hlghlond St. PL 7-9894 WEEK OF OCT. 30 $10 WINNER 
LAST WEEK 
STEVE PETROFF 
S.P.E. 
I I..OWEST PRICES WI TH THE HIGHEST CIU4LITY 
I Homburgs 24• Hotdogs 17• Luncheon Speclols 9Sf I..._ __ __........,~__. 
1.-------. 
I 
I 
I 
I 
I 
HIGHLAND RX 
PHARMACY 
ltiLIABLE PRESCRIPTIONS 
104 Highland Street 
PL 6-0594 Worcester, Mns. 
1.--------......... I THEO'S 
I CHAR-STEAK HOUSE 
I BR.EA.D'AST.......X.UNCH 
DINNER 
.. - ---- - ~------ - - - - - ...: '--1-11_H_I-GH_LA_N_D_In _ ._._T _ _. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
IIOU TON vs. OAKLAND 
KANSAS vs. SAN DlECO 
WAS Hl :\TCTON vs. BALTI~IORE 
DETROIT vs. CHICAGO 
CLEVELAND vs. PITTSBVHG 
DALLAS vs. PHILADELPHIA 
\ 11 :\:--:ESOTA vs . GREE N BAY 
LO RA~lS vs. s. F. 49'ers 
NAMF.: 
